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OKAPI HAZIMA SOLL FÜR NACHWUCHS SORGEN
 
Am   24.   August   ist   im   Zoo   Basel   ein   neues   Okapi-Weibchen
angekommen. Hazima stammt aus dem Marwell Wildlife (UK) und ist
ein sehr freundliches und neugieriges Tier. Der Transport verlief ohne
Probleme und Hazima hat ihr Gehege bereits  ausgiebig inspiziert.
Derzeit steht sie noch unter Quarantäne. Während dieser Zeit befolgen
die   Tierpfleger   spezielle   Hygienemassnahmen,   der
Gesundheitszustand wird akribisch dokumentiert und das Blut wird auf
Krankheitserreger untersucht. Erst wenn die Resultate vorliegen, darf
das Publikum Hazima von ganz nahe bestaunen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
55 JAHRE PANZERNASHORNZUCHT – SCHUTZ DER GRAUEN RIESEN NÖTIGER DENN JE
 
Vor 55 Jahren kam im Zolli das weltweit erste Zoo-Panzernashorn
zur Welt
1956 kam im Zoo Basel ‚Rudra‘, das erste je in einem Zoo geborene
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32 Geburten dieser seltenen Tierart. Trotz der erfolgreichen Zucht und
Zuchtprogrammen in den Zoos der Welt sind Schutzmassnahmen im
Freileben dringender denn je. Wilderer werden immer skrupelloser
und die Bedrohung aller Nashornarten nimmt zu.
(Foto: Staatsarchiv Basel-Stadt)
» Zu den ZOO BASEL News
 
REKORDGEWIMMEL BEI DEN REGENBOGENBOAS
 
Die Geburt von 18 Regenbogenboa-Babys ist ein neuer Rekord im
Zoo Basel. Bereits  im  Bauch ihrer Mutter sind sie aus  den Eiern
geschlüpft und am 16. August lebend geboren worden. Bis zur ersten
Häutung wird man noch auf das typische regenbogenfarbige Schillern
warten   müssen.   Einige   der   Jungtiere   lassen   sich   jetzt   im
Schauterrarium neben den Landschildkröten beobachten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
JUNGER IBIS IM ZOO BASEL – AUS SCHWARZ WIRD ROT
 
Mitte Juli ist im Zoo Basel ein junger Ibis geschlüpft. Mittlerweile ist er
aus dem Nest ausgeflogen, er wird aber immer noch von den Eltern
gefüttert und gepflegt. Noch ist er etwas  unsicher auf den Ästen
unterwegs. Kommt er den anderen Vögeln zu nahe, verjagen sie den
Kleinen. Im Zolli hofft man auf weitere Küken, zwei Paare sitzen noch
auf ihren Nestern.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DAS RICHTIGE NASHORN ZUM RICHTIGEN ANLASS...
 
Geniessen Sie die Vielfalt im Online-Shop oder besuchen Sie unseren
Laden direkt bei Ihrem nächsten Zoo-Besuch! Wir freuen uns auf Sie!
» Nashörner im Zoo Basel Online-Shop
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